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гем-Дигалогенциклопропаны являются ценными исходными соединениями в органическом 
синтезе. Введение напряженного циклопропанового фрагмента в структуру хромена обеспечивает 
доступ к широкому ряду не только известных, но и новых гетероциклических систем, что 
обусловлено легкостью раскрытия трехчленного цикла под действием различных реагентов. Это, 
в свою очередь, может стать платформой для создания структурно-разнообразных соединений, 
проявляющих биологическую активность.  
Для получения исходных 1H-бензо[f]хроменов был синтезирован ряд 2-ацил-
1,2дигидронафто[2,1-b]фуранов 1 по следующей схеме1:  
 
Дальнейшее превращение дигидронафтофуранов 1 в 1Н-бензо[f]хромены 2 осуществлялось 
под действием различных восстановительных систем по схеме2: 
 
Циклопропанирование осуществлялось под действием дигалогенкарбенов, генерируемых 




Кроме того, в реакцию [2+1]-циклоприсоединения с дихлоркарбеном успешно был введен 
12,14дигидро-13H-дибензо[a,h]ксантен с получением соединения 4.  
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